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mosalodneli  
moulodnelobebi
jer dadgenili ar aris, poeti `TavisT-
vis~ wers, Tu `sxvisTvis~, magram faqtia, 
rom leqsi rac ufro ` TavisTvis aris dawer-
ili, miT ufro advilad xdeba `sxvisi~.
am sxvaSi, upirveles yovlisa, poeziis 
gulis-mieri moyvaruli igulisxmeba, vi-
naidan SeuZlebelia TvaliT an gonebiT 
leqsis `cnoba~, miTumetes iseTi leqsisa, 
sadac cal-calke yvelaferi nacnobia, er-
Tad ki – rTuli da arcTu iolad gasagebi.
kacma rom Tqvas, `nacnobi~ da `rTuli~ 
sulac ar gulisxmobs raRac upirobo, 
gadaulaxav antinomias. SeiZleba sagans 
garegnulad icnobde, magram verasodes 
amoxsna misi Sinaarsi da pirtiqiT, SeiZle-
ba rTulSi uceb aRmoaCino raRac, nacnobi 
da advilad misawvdomi. 
poeziaSi yvelaferi, maT Soris, sirTu-
lec, fardobiTia da amitom ar aris gamor-
icxuli, is, rasac rTuls vuwodebT da 
Zneli gvgonia, sinamdvileSi wminda wylis 
metafora aRmoCndes. 
murad nebieriZis leqsi rTulia imde-
nad, ramdenadac advilia masSi avtoris 
pirovnebis ganWvreta. 
am leqsebis xma, ritmi, feri, gancda, azri 
– es aris avtoris individualoba Tavisi 
vnebebiT, fiqrebiT, tkivilebiTa da mso-
flmxedvelobiT, romelSic naTlad ikveTe-
ba Tanamedrove qarTveli kacis krizisuli 
fsiqologia. 
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tkivili da gansja – ai, ori polusi, 
romelTa Soris poetis suli mimoiqceva – 
eWviT daRlili hamletiviT. 
krizisuli fsiqologiis mxatvruli re-
alizacia xdeba metaforebisa da sxva poet-
uri saSualebebis intensiuri gamoyenebiT, 
rac marTlac Zneli aRsaqmeli iqneboda, 
kulminaciis efets rom ar mimarTavdes av-
tori. 
saqme is aris, rom murad nebieriZis 
TiTqmis yvela leqsi tragikuli gancdis 
maRali registriT iwyeba, `Siga wvis~ en-
ergia bolomde Tanabrad ixarjeba, magram 
finalSi xdeba araCveulebrivad dinamiuri 
ritmis mkveTri Seneleba, eqspresiis Secv-
la sruliad mSvidi tonalobiT, iqmneba is-
eTi STabeWdileba, TiTqos qariSxali Cadga, 
mze Caesvena, suli nirvanaSi eSveba, iwyeba 
metamorfoza, romelsac mravalwertili 
agvirgvinebs. 
kulminaciis efeqti – es aris murad ne-
bieriZis leqsis Tavisebureba, romelic 
sakmaod saintereso mxatvrul mignebad 
unda iqnes miCneuli, Tu, ra Tqma unda, mas 
ise ar wavikiTxavT, rogorc instruqcias 
leqsis finalis asaxsnelad. marTalia, aq 
xSirad gvxvdeba nacnobi warmomavlobis 
mqone tropebi, magaliTad aseTebi: `melan-
qolia – beberi yvavi~, `kosmiuri velebi~, 
`warmavloba – qameleoni~, `grZneuli Tov-
li~, `laJvardebis lurji sicive~, magram 
sagulisxmo swored is aris, rom poetur 
trafaretebs avtori TviTonve usworebs 
angariSs, - moulodneli ritmuli tex-
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ilebiT Slis asociaciebs, rasac SeiZleba 
nacnobi sityvebi iwvevdnen  da qmnis ilu-
zias, rom es trafaretebi ki ara, optikuri 
cdomilebaa. 
mkiTxveli axali wignisgan, rogorc 
wesi, moelis raRac iseT moulodnels, rac 
misTvis mosalodnelia, anu rac sasurve-
lia, rac siaxliT sunTqavs. 
am wignSi aris mosalodneli moulodn-
elobebi. 
dakvirvebuli mkiTxveli imasac mixvde-
ba,  Tu sad daZlia poetma dedamiwis mizid-
uloba, sad SeZlo frena. 
murad nebieriZe xSir SemTxveva-
Si dinebis sawinaaRmdegod micuravs, 
Znel gza-savals irCevs, magram man icis, 
ras akeTebs da rogor akeTebs. poetur 
saTqmels gamoxatavs im saSualebebiTa da 
im masalebiT, romelTa gamZleobis xarisxs 
TviTonve adgens, TviTonve gansazRvravs 
bevr rames, TviTonve awesrigebs formalur 
da Sinaarsobriv proporciebs, erTi sity-
viT, TavisTvis wers, TavisTvis mReris, `viT 



























     Rrublis gveleSapi
             elvis totebiT.
guls
guli musravs da miimReris...
sneuli,
munji —
martomyofi ca usasoo —
natrobs ciskari, 
      dairekos da...
maradiuli ganaxlebisTvis
borgavs sicocxle -
azanzarebs dReebs eqos xma...
ar ZalmiZs,
azri daemgvanos uZrav niJaras,
velur qariSxals
  mivugde frTebi...
usinanulod gadaberda Tavisufleba 
_
ualkoholo











gojic ar SerCa uuflebo mzes, 
Semifaros _
ironiuli siyvaruliT
         kvdeba epoqa...
grigals aRagznebs Cemi leqsi
da cofmoreuls
sivrce









TeTri mindvrebis sazarel dumils —
sufTa furclebis av misterias,
miveci guli...




samyarov, Cemi — 
        maZrwunebs gancda, 
sakuTar xmas, vcdilob, gaveqce,
vcdilob,
gaveqce gadamfren cisken...




           beberi yvavi —
mwuxris gumbaTze daabotebs























miyvarda da ar Semibrale,



























    tanjvis sidiadeSi...
preistoriam
avanscenidan gaireka
               dinozavrebi...












       Sededda margalitebad —
elva gaqvavda gardacvlil wamSi...
guli dums — 






























ver davitie Sengan siSore —
daoblda gancda 
        gandgomilebiT...
Cemgan samyaros dasazRvrulobas
usazRvroebiT damSvideba





            cecxlis sxeuli
SeboWilia
mudmiv tkiviliT —
wminda grZnobaTa saxierebav, 
gvedri moiqec Cemda, ufalo,
rom
maradiul vnebas SeerTos,
RvTaebriv nebis gaxdes ziari —















sxivTa ciagSi rogor gixilo...
gulis karnaxiT vazanzareb
          samyaros bWeebs _
gepotinebi,
rom davZlio Seni sicive...
uvicad Sobils veluri nervi
miTrTis
da mamsxvrevs
      biZgebis ritmi —







    mawameb fiqri...
me ver SevZeli Secnoba Seni,
ratom mdinareb
      uCinarqmnili...
da damrTgunveli Seni sicxade _
ver uarvyavi








Tu Semogbede sayveduri _
    rad momec niWi,
iqneb didebas
 Cemi gulic minebeboda,
mecxovra mSvidad,
boZebuliT,
        Tvalis axeliT —













midian wlebi mkacri JamTasvlis, 
 es me var TviTon,
  me var patroni;
cisa da miwis SesayarTan
vdgevar Tavxedi,
farisevelTa wkavwkavs ar hgavs
           Cemi Rriali...
epiTetebma
yalbi toniT JRera daiwyes,
Zalze xmamaRlobs,
 Sors gahyviris reproduqtori,
totaluri Zvra ganaxlebis _
ai goneba _
suls Rafavs sityva,
 momavali roca axloa…
mokvdes yoveli umomavlo _
     nTqavs istoria, 
uferul azrebs





xmamaRla vambob: me var TviTon









  yvela qvemZroms,
   yvela laqias…
wamofrenila qedebidan
   cecxlis frinveli,
cecxlis frinveli _ 


















da varskvlavTa civi ciagiT
dakawrulia Rame – niRabi...
umTvaro Rames
sinanulic ar abadia –
survilebs miRma RvTaebrivi
           kvdeba wyurvili,




sivrcis Jini wamomabodebs –
tkivilebs vmalav
       simaRleTa daviwyebamde,
rac gixile da SemaZrwuna,
an Sen rom ara,
vin miaqcevda guls wamier











suli ubadruk siSiSvles malavs...
wamomelande –
















   xom unda giTxra,




da irekleba tyemlis yvavilSi _
      aprilis bolos mainc moTova...
feradi, rogorc simRerebi,







        zari da zari...
vici,
erTxelac Sens winaSe
          simunje momklavs











Sens qalobas Cemsken mouwode...
Sen CemSi naxav 
marad Zvel





romelic duRs da moedineba




Cemamde xibli Seni sxeulis,
daRvinebuli da moCuxCuxe...
yuri miugde,
guli rogor xmamaRla yviris,















            Senzed rom mReris 






















    Jinis grigali,
da Cems wadilSi
gauZlebi 





agvistos xvatSi melandeba iaiebi,
miyefs miraJi _
  laJvardebis lurji sicive
da siyvaruliT gaTanguli
















             miafrens qari...
SemomefeTe...




oqtombris wvimas moTmineba 
aRar eyofa,
Wirveulobs da, sadacaa,
         daiwyebs Rrials...
SemomefeTe...
dReis Semdeg rogor vicxovro,
yviTel foTlebze
    siWabukis qarebi qrian...
SemomefeTe...
aRerili mixval,
       milaRob, 
Cemgan gamorbis kentavris landi...
SemomefeTe...
rogorc srulqmna,
      sagalobeli,
















dReis Semdeg rogor vicxovro,
yviTel foTlebze




















da ca gazafxulis _
Tovli uecrad wamofrTxialda...
da dedamiwa simwvanis wyurvils _
siyvaruls malavs gogona cida
da me mis trfobas
vcdilob,
ver vmalav,
movida Cumad da Semparavad...
SiSvel baRebSi fifqis lianebs
da zamTris JrJolas,
Tebervlis Jini waekida _
       xeli daria,
SiSiT
da ZrwoliT Tvals vapareb
















axla mis avtors gavyvebodi
       duelSi sulac,
magram sicocxlis veluri Tafli 
_
gaxelebuli















           borials,






elva daferflavs aTasTa gulebs
Seni Tvalebis
          da Sen ugnurebs
           gaacofeb da
SeSli...
me ki vumRereb: Sens lamaz sxeuls,
sicocxliT Trobas _
  siyvaruls wyeuls,































































             WeSmaritebam...





samyaros sunTqva rogor davlio...
o,
sastikia ganaCeni _
      aRar giyvarvar,
dRe nisliani uceb berdeba...
Semazrzenia SiSveli suli

















axla qar-wvima rom awiokebs...
daviwyebuli
Tan warvitaceb,
Cven Soris damqral drosa
    da manZils...
dadumebuli
Semodgomis uZrav naTelSi _
Cem arsebaSi maxviliviT
































SeSlils, aba, ra gaegeba...
dro – 
mdinareba uCinari – 




SeSliliviT an vin imRerebs
xibldakarguli










          damWknari ZuZu...
kunZulze:











gonis SemZvrel mzis agonias –
saRamo wveba horizontze_
  daRamda Jolo...
dro –
mdinareba uCinari –
TiTebs Soris qviSis saaTi –
rekavs uxmo














       Sori yivili...
wero 
sakuTar budes Caewo
da waekida qari yvavilebs...
klanWi gahkra
da bolavs myinvari _










  dRis uaryofiT,
Semazrzen gancdiT SiSismgvreli
da Seuvali –
         goneba Cemi,
mosazRvrula usazRvroebiT,
Slegis xilvebiT paradoqsul
           mizezTa gamo...
damwuxrebula siyvaruli






Slegis xilvebiT da mizeziT
    mizezTa gamo...
vnebaTa mefe – 
 gamgebeli – 




         satanur eldiT












Cemi vnebaa myinvarebi tandaRaruli,
didi tkiviliT viviwyeb warsuls...
jojoxeTuri udardelobis
 varskvlavi brwyinavs
  simSvidis zRvarze...
SeRamebas da ganTiads Soris
Sededda sisxli bindis simZimiT...
sivrce ganabnevs Cems STagonebas,
SiSi aqvavebs sinaTlis wiaRs – 





miliard saxiT modixar CemTan _
yvela mizezTa upirvelesi _ 
mze, 
ambroziis surneliT Tvreba...
gulma Sescura udroobaSi —
sivrces ver itevs Cemi Tvalebi,
Sen ibadebi yvavilTmravlobiT – 
cecxli,
 simZafriT gadigizgizeb...









ayvavebul sfinqsis sacecebs _
aTinaTebi cialebs Tovlis _
vaSlis yvavilTa metamorfoza...
ai nayofi, 
romelic itevs mTeli samyaros





     guliviT feTqavs...
qarebs mivugde albaToba




Sen Cem win dgexar,















da cad gavqvavdi _
Zlivs momixelTa mzem
            myinvari,
dros Cafrenili...
davkarge saxe,
avifare sfinqsis niRabi _
sarkazmi _
    gvelis perangi,
       Zveli...
eWviT damSorda,
      visac vuyvardi,
male moswyindaT Cemi TviTgvema _
Tavgabezreba
xangrZliv bavSvobiT...
ucxo viyavi yvelasTvis didxans,








        uferul qalaqs,

















mivec saxe Tavneba qaoss
da gavaqvave sasowarkveTa...
aSrialebda sanapiros TeTri Sleifi
da Cagvesmoda magnoliis




Cemi survili _ 





mborgav zRvis Wakebs 




















              urCi dReebi
Cems samsxverploze elvam daRadra...
da vdumvar SenTan,












      Cemi landi,
me –
paradoqsi,





             varskvlavT qaosi...
zraxvad gamrige:  bilwi vnebis
 sulwasulobis,
 manWvis da grexis,
 gandidebis,
ampartavnebis –
zeimobs CemSi damTrgunveli – 
eSma –





















       am cru didebiT...
xiluli zRvari –
 gdia landi –












        sarke aryofnis,
me Sens winaSe _
             mzarav demoni,
brwyinav
da dneba fifqi sarkmelze _
qercli astralur qameleonis...
gansxeuldebi
da magiuri feri Rrialebs _
          bindma Semosa
da gaaSiSvla dro Cems winaSe _
             maradiuli metamorfoza...
veRar viokeb gardacvalebis Jins
da sinaTle _
         Tovli grZneuli,




    mudam axali _












cisa da miwis mJReri niJara _
Srialebs Tovli _
        mzarav demoni
da iferfleba warmavaloba —
fifqi sarkmelze _










mewamul caze weroTa 
      landi farfatebs –
xsovna edemis,
Tvali
sxivmimqral mzes Sescaxcaxebs –
daiss miemsxvra leqsi _
Sedevri...
damfrTxal survilTa gadanafreni –
wlebi –
tkivilebs mTvares unTeben
da Tan mdevs SiSi
        mdumar taZrebis,
faruli cremliT nasaTuTebi...
vedrebiT gacvda – 
sityva,
Rrublebis Crdili gadasdis 
   miwas  zvirTebad,
miuwvdomeli mixmobs eTeri –
varskvlavTa civi sxiviT irTveba...
zecav,
          Soreul monatrebebiT
isev mibiZgeb zRaprul bilikiT,
avimarTebi, 













              brZens da uCinars,  
sarkmeli darCa dauketavi
da am RvarZlian saukunidan 
Tavdaxweuli
             viltvi kentavri...
 
da Cemgan  ltolvil
         wamze damsxvreul
amaoebis ZrwoliT kirTeba –
kosmosis zRurbli,
        Seucnobeli,
jojoxeTuri,



















iqneb SevZlo gadaviRamo _
vnebaTa cecxli gailia





      me es simRera:
damuflebia
mrisxanebis Tan mdevs aCrdili
da vinc uarmyo
















ferflidan da dausabamod _
sarkmelSi brwyinavs mze
          RvTaebriv cnobierebiT,
Sevcqeri:
sarke iqercleba mewamul zeciT
moswveTs laJvardi










dro ar rCeba sinanulisTvis...
oqtombris mwuxrSi aResrula
gazafxuli _
         urcxvi genia...
sarkmlis minaze misrialebs,
          Cemgan iCqaris _
memSvidobeba
wvimis bilikiT
da dakargulze ufro mwvelia
dakargvis SiSi –




moklebulia dro yovelgvar 




Caxergilia aRsavlis kari _
daqra imedi warsulidan daviwyebamde...
axla
maRali meseri sjobs











                   
xsovnaSi,
sadac aRaravin mefobs,
  budobs aryofna _
sicariele
savse aris mudam aryofniT...
RameSi bolavs 
 mTvaris TeTri
      TeTri













SiSvel wvivebiT TovlSi aprili,
dums da miRimis





SiSvel wvivebiT TovlSi aprili,
maxsovs, meloda _





SiSvel wvivebiT TovlSi aprili,
cremlSi daixrCo















SiSvel wvivebiT TovlSi aprili,
jiutad yvavis














    sulganabuli...
ver SeviZeli,
        ver daveRwie
ukmarisobiT gaSmagebul sicarieles
da bedisweris ablabudaSi









          sasowarkveTa:
didi dro,
mcire dro da droebi...
samyaros dausrulebel metamorfozaSi
qvecnobieri isvenebs _
Sens saxes malavs —
        frTebs gafarebs



































Cems sxeulSi suli _
  cis landi,
samyaros srulqmnis






Tanagancda‚ Slegi da urCi,
crusxiani,
 wyvdiadis bke,
  mzis paradoqsi —
cremlidan
cremlze  mogizgize, 
        Cveni gulebi,
urTierTtanjviT sazrdooben






























warsuli da momavali _




           uSurvelobiT,
mbrZaneblobs sityva,
RvTaebrivi –









me bevri ucxo zmaneba maxlavs...
gaZnelda yofna –






          Zlivs gaimedeb
danawyevari‚
rad gaSinebs Cemi profili _




           varskvlavTa cimcims _
sivrces‚
mivugde frenis Jini _
      bJutavs naTura‚
guli
Sen gergo‚
ironia cdunebul landebs –
daviwyebidan gamoxmobils













        zeca meZaxis‚
Sendobas SegTxov‚
sjobs‚ gavsxvisde dasabamier _
gamovlil gzaze wyvdiadi wevs _

































dumili faravs silaJvardis gancdas,
silaJvardis wiaRs
da sispetakes...
















   Jruna RriWoSi...











qvaSveTTan – 7. 1. 92 w.
apokalifsi –
mistiuri gmosavs mantia‚
            Cemo qalaqo....
RvarZlma waleka‚
         moaoxra‚
         duman quCebi. . .
qalwulebic ki uxmod dadian‚
Tvaldaxrilebi
      saxes malaven. . .
nagrigalari _
sasaxleTa bolavs ConCxebi _
aryofnis sarkis namsxvrevebze
        mzis mkvdar yvavilebs
ukrefs warmarTi
maT
dRes‚ romelTac. . .
qameleonTa fitulebis dekoraciam
azri daamxo metamorfozis –
              sawyalobeli demokratia –
absurdis gvamze xavis zarnaSo. . .
Tvals efeTeba daTofili
       TeTri taZari. . .
netarT





























daemxos unda dasamxobeli –
wamoabodebs
            mfrinav ikaross...
sityva utyvia –
 iqneb wyeulma sisxlis wvimebma
gadaikaros...
sikvdili mefobs mdumar qalaqSi –
TalxiT Semosils
     vucqer asulebs...
mosTqvavs gulisTqma –










Tvalebs malaven cremlis minaSi...
aq mravals ergo












































       sikvdils verTguleb _
uSenobidan Tavis daRwevis 
aRar arsebobs 
            raime sxva gza...
sakuTar Tavis uaryofiT
uaryofamde
mivedi da suls 
monatrebis sicive ahyva...
eg Seni mzera _
Cems TvalebSi cremli gacivda _





             erTurTs veswrafviT
da uZleveli _
siyvaruliT ganuyofloba,
Cemda imedad cad megulebi _














     mdumarebaSi...
da 
rac bindis erTferovnebam gadamala
sinaTle anawevrebs da
      urTerTs andobs...
sarkmelSi Canan
grZeli zamTris momelodine
























     sivrcis landia . . .
Sededda cremli‚
dakristalda da varskvlavad iqca.. .
axla 
me ZalmiZs Sevifaro sasowarkveTa –
garduvalobis mizezTa miRma
avanscenaze
          arokda qari. . .
me vwuxvar Tqvenze‚
visac mkvdris mzis libri gefarviT‚
me vwuxvar Tqvenze. . .
dRe sastikad uimedoa.. .
Sevewire Tu Semiwires –
dumilis farTiT gadamales
da miuwvdomi
            gaxda naTeli. . .
usixarulod amovRerRe bolo akordi:
munji‚
erTferi‚
usaxuri, umisamarTo…. . .
udabur caze molivlive
wyeulo lando –











daundobel dReebis xrovav. . .
siyvarulisTvis dabadebuls
gulgrilobam









me SeniT vpove saxe Cemi _
azri yoveli...
Sen xar maRali, 
        Sen xar mteri,
da gancda msgavsis,




Sen mzeze gidevs mrisxane tori
da erTmaneTis molodini
varT samudamo _
Cvena varT orni _ 
arasodes vyofilvarT erTi...
dawyevlilia misteriiT kacis gumani...




















Cumi cecxlis utyvi mdinare _
uxorco kerpTa
    mimqrali landi...
gaZarculia gardasuliT
es ganSoreba,
vin momaCeCa gardauvali _
am molodinis zRvas ra 
gascuravs...
gawyda moTmena,
             noemberi dadga,





















        Tovlis xnulidan
da mkvdar xsovnaSi afeTqdeba
isev aprili...
jer ki Crdilia
Cumi cecxlis utyvi mdinare _
uxorco kerpTa
   mimqrali landi...
Cqamic ar iZvris,
nislis kuboSi 













     rac movipove...
da guli ggesavs _
rekavs,
angrevs taZars zarebi;
nuTu gadarCa naterfali    
   ganSorebidan _





warsuliT waxda Cemi warsuli,
gacruebuli imedebis sasaflaoze
hyvavis udabnod dakarguli
        usasruloba...
rac ukve iyo
mzis totebSi elvam dalia,
arra iyo ra mSvenieri
           kvdomis gareSe...
TvalSeubami efemera
             zRaprad STenili _











             verafers getyvi, 
Tu yvelafers gamovigoneb...
rom gavixseno momavlis ca,





















da qalaqi hkivis SiSveli _
bindi mbrZaneblobs
aminanqrebs












Cems ymawvilur Jins _









da cxovreba saxes mimalavs _
veTamamebi
        urCi bavSvi saSiS iaraRs...
omebis eqo _
wyevla adamis da saxsovari,
bindis badeSi
  farTxalebs bindi _












mizezSive devs eWvis saTave _
wascdeba guls da siyvaruliT
           amoiZaxebs...
WeSmariteba mevlineba miliard 
mcnebad
da marcvalSic ki monumenti
          kuTavs didebis...
roca siyvaruls eziara,
        samoTxe daTmo
gulma wamier TavdaviwyebiT...
yvela mizezTa mizania udiadesi...
Cemi sicocxle Zalian gavs
bavSvs gulubryvilos_
roca gamxela amoucnob gancdis 
maSinebs,





         yvavis laJvardi
da imoseba idumali dResaswauli,
tanjviT Sobili












da gavamefe ocnebebze 
maradiuli_
Tvalsxiviani xati
               mnaTobis...
yvela nacari wvis naSTia

















   caze frinveli...
mze _
udardeli mijnuris landi _
Tan devs Cems ltolvas
   araamqveyniurs...
vin moityua sicocxliT Tavi...
uecrad qreba kometis brwyinva




         satevris elva _






















      zafxulSi Tovlis _




aprilis wvima CorTiT movarda...




dums horizontze mokiafe afra euli...
eCurCuleba wvimas Cinari _





















warRvnis simSvidiT daavane 
  CemSi myofadi...
mzed hyvavi _
            mzeSi mileuli,
            vpove mzis saxe
da sicocxlea
garduvali Saravandedi...
me mokvdavobiT dawyevlili 
wamze vmrisxaneb;





      Cqarobs samyaro...
mdore eTero,
  naTelbindo,
             arvisSobilo,
iyav ocneba














da gadascda Tvali miriads _
gulisTqma Cemi _
usazRvro da ukidegano _











miaqrolebs dReebs Tovlians –
cimcimebs qercli Semodgomisa –
cviva
da cviva naTels foToli…
bednierebiT gamaxele da momaCeCe
am gardamaval wamze ocneba













horizontebi miisila yanCis yiviliT‚
siSoreebi dadrekila












es me var – igi...
igi‚
romelic Sens trfobas Sehyva
da natvras SerCa mzis galavanze...
dadumda Tovlis orientiriT –
























Cemi saxe aqvT _
daglejilia firuzis ca
  elvis totebiT
da rad itvirTe,
rom mexile mudam wamier
da usasrulo daviwyebaSi...
vgodeb 
da hyvavi ukuni mziT, 
       drois moreviT...
o,
dedamiwav,
sizifes lodi mielia da miecala
varskvlavT
          miriads...
da xomaldebis cecxlovani 
nafexurebiT
vwrialeb bnelze
da kosmosis akvariumi _
yofna-aryofniT damtverili 
varskvlavebi
 rialeben brolis WurWelSi,
da civ naTebiT gaTanguli













mzis mozaikiT mokirwylulia   
           qalaqebi






feri da forma srulqmnis 
     paradoqss...
martoobisTvis vinc gamwira _
man Semiyvara,





Cemi bavSvoba _ zRva ifofreba
      xmeleTs momwydari...
amao iyo,
siyvaruliT vinc mca nugeSi,
ver amarida bedisweris









Tavis CrdilqveS xanmoTeuli _
dro,
TavisTavsve ganadidebs,
            CemiT erToba...
hyvavis biliki,
mzis mozaikiT mokirwlulia
   fskeri JamTasvlis,
mudam simSvidiT da siamayiT   












maradisobis mkacri mdevari _
warmavalobis basri eSvebi _
aTinaTebi
     wivis minaze...
gaikometebs —




grZnoba da laJvardi Sori...
gulSi aRiZvris: frTxialebs ritmi




      midi, daipyar...
samyaro _
Cemi winapris geni,
Cems gulisTqmasTan mogebul omebs
asgzis mTavazobs
             isev Tavidan...
usasrulobis damTrgunvel       
                          gancdad
mesmis: yvavilSi nayofi godebs
da moZraobis mistikur wadils
dasCxavis yvavi _








mziT gaJRenTili foTlebi cviva,
oqtombris yviTel nafexurebs
vtorav kentavri...
vin ganmsjis SeSlils _





















    veRar vitev,
vexlebi napirs...
horizonts waSlis fiqris Tolia...
dReebis iqiT,
wlebis iqiT danTebul imeds
amoabrwyineb dasasrulidan...
Tu vebrZvi napirs,
Cems survilze viyav maRali,
grigali dacxra,














preistoriis kirqvis talRebi _
Sleg afrodites
qitonis kalTa _







sakuTar mrwamsSi dums bediswera...
mistikur niRbiT ilandeba
jini WurWelSi _


































sinaTlis striptizi mTvaris 
amforaze
sicivis ferfli –
unayofo sinaTle mTvaris –
Rrublebs mousxams Ramis CrdilTa
    mdumarebaSi...
qvebze agdia abreSumis








   ar Tmob‚ 
     maradisobav‚
da am amao wadilidan TavdaRweuli‚
mivapyar roca WeSmaritis























da mokvdavis ugvano SiSi
mTrgunavs
da daZrwis Cemi suli
        Sens monumentTan...
goneba Cemi paradoqsul











wamoscda cremli faruli _
Cems cisfer Tvalebs mwuxareba
aRar eTmoba...
yofna – aryofnis iluziiT
              SeboWil wamebs‚
mec mivemate sinanulad -
TviTuaryofad...
azrs kargavs roca gazafxuli
usixarulod‚
usiyvarulod vinRa SeZlebs





Cem suls daeWveba _
       ipyrobs satana...
aRdgomis rwmena
da codna‚ rom unda gaTavdes
uazrod Tvlema –
     dRes aRagznebs











sadac sfinqsebis mdumar naTels
darajobs Jami –


















 CemTvis sad aris...
ratom ar damcem!
samudamo gansasvenebels
 daicxros gulma –
mzem _




da moWartale dedakacis SxamiT ivseba
mamakacuri nebisyofa...
sada xar, brutus —
megobrobiT daRlilo gmiro,
dro rom ar meqces sinanulad,
sisxliT ganwminde Cemi mantia...
bednieri xar,






















fiqri eswrafvis gadafrenas _
Tovli tramalze _
   idumalia Jini survilTa...
amoigmina daisis mzem _ 





ubadrukma drom daitira _
dakarga xibli mdumarebam, 




         gafiqrebidan...
Zlivs gadumala gulgrilobas










 dacxra grigali _
mze borialobs landTa bindebiT,
Soreuldebi _
RmerTo,






        sisxli binddeba,
gamiWirdeba 























sul amaod miyvarda cecxli,
cecxli da qari _
saZirkveli Cemi cxovrebis...
amaod vrekdi...






               xibli dReebis...
wyurvils upyria Cemi guli _
       mze miwurvili,
aRarvis vuxmob,
   arc veferebi...
rac mivamate kacTa saTqmels,
amovTqvi wyevliT _
ganadgurebiT momkiodi mravali 
weli
da Svebas Tu mgvris
              axla es cremli _













             iluzia Tovlis...
ukareba da undo









        aryevs Jini cdomilTa,




        gorgonas Tvalebi _
               ocnebebis fituli,
feruxvi da utyvi...
arsebobis simarTle,




















suli _ TeTri sinaTle,













sul erTi wveTi cremli aRagznebs






damsxvreuli gaqvavda fiqri _
daRrRna kldeebi qariSxalma,
             TviT gailia...
nuTu amao...
es brZolebi msgavsebis iyo
da mdumar tevrze Tovlis gvalvaSi
maxvili Casca mzis gaelvebam...
erTxelac ityvi: namleva wuTi
cdunebis iyo, vin momaCeCa?!
rac ganvicade,
rad megona kvarcxlbekze mdgari,
ratom dammarxe siyvarulSi












sarkea Tu fskeri gonebis...
me Seviyvare wamieri maradisoba
da Cems Zrwolaze daamkvidra
             gulma taZari,
vpove yvavili _
sibnelidan gamoexeta cdunebis saxe,
mSvenieri sfinqsia igi...
eWviT Zleuli,
es dReebi mouTmeneli _
ferflia xsovnis,









        verdaZlevis,
















      fiTri Srialebs,
dRe wamomdgara
gadamwvari
        Zleul gancdidan...
aRar vwer leqsebs 
da Cems SeSlas qari apirebs,
bolavs ciskari nisliani da
amazrzeni,
warsulis leSze mozeime





         WuWyiani Rrublebis jogi,
am siyvarulmac amiklo da gaatiala _
asfaltze kvdeba mofarTxale
            alvis rtoebi...
erTxelac ityvi: vpove yvavili,
          sibnelidan gamoexeta,
da gavifiqre: cruob,
yvavilo,













  mbrwyinav cdomilTa _
omebs gadahyva siWabuke
da win korida _
gaveSebuli isev mixmob
             brZolad, samyarov,




Tvals mtacebda da mabrmavebda
                xibli omebis,




          wamier...
cxovreba Cemi
fexqveS Telavs macdur miraJebs,
gakerpda guli _ 
leqss vuZRveni mTeli sinaze
da sixaruli sityvis flobis
roca srulebiT, 
      momicavs,
CemTvis ar arsebobs saswaulebi...
da Tavbrudamxvev feierverks










ole _ hkivis korida,
gaveSebuli roca mixmob
             brZolad, samyarov,


















da xSirad vyvedri Tavs sijiutes...



















samrekloebi amoCrila qalaqis Tavze _
tanjvis fasia 
      yvela mizani...
ramden molodins mtveri daedo _
 Tavgza dakarga 
    yofnis zRaparma...
Seni sicocxle _
nostalgia Cemi Tvalebis _
siyvarulisTvis vinc gaimeta,
qars gaatana muxis foToli...
marcvlis funqciam srulad itvirTa,
yoveli azri da misi mcneba _
bevri vuare pandoras yuTs, 
asgzis vecade,
ver Camovglije kupris karebi...
ocnebaSive TvalSeubami 
            cecxlovania mzeTunaxavi...
















            is gazafxuli...
nuTu mSvenier
SeniT iyo is yovelive,
o, 












             moyelyelaobs,
da gadakargul frinvelebiT –
usivrcobaSi,
mgladqceula,























 da rac meboZa: vusmen
      Tanxmobis melodias,
iqve aRiZvris
da menaneba harmoniis ganwiruloba...
me da samyaro _ polusebi,
        urTierTwvdomis,
gauazrebel uaryofas





Cemamde aRwevs ucxo da mSvidi
xmebi
romlebic waritaca 
          xsovnam da axla
scviva










         gadawva fiqris yivilma,
         SemZra tkivilma,
simZafrisgan suli akivlda _
Rames uecrad gaexsna wyluli...
me davibade albaTobad














saSodan wydeba Cvili nayofi...
mtkiva
da vmReri sakuTar Tavis
da samyaros erTad Secnobas...
raxan itvirTe sicocxlis
    grZneuleba _









































     mifrens Rrubeli...
gaavebuli cecxlis frinveli –
elva‚
binds geslavs –
           sisinebs Sori –
basri klanWebiT Cafrenia
        elam horizonts...
Tanmdevs sicocxlis magia –
qali‚




          foTlis grovaze‚




   moswveTs Rrubeli...
gacofebuli cecxlis frinveli –
elva‚
       binds geslavs –














             miwyiv mavali _
dauridebel ferTa grigali,
Cemi saxea misi simSvide,
miec mpovneli




dRe da Rame _




               gzaa dilema...
gizgizebs guli _
    cecxli daRamda,





Tu TviT msxverplia _



































        hyria Crdilebi
axla
sakuTar ConCxs gavs samyaro...
cnobierebis ekrans gadaxevs:
Seni mzera _





           mwvervalebs,
Jonavs sisxlis yvavili
da Cemi sulis cecxlis sxeuli —
iwvis saRamo, 













  udabno _
  oqro damdnari...
varvarebs lurji _
Cems TvalebSi agvistos xvati,






magnoliis uZravi Crdili _
Cemi profili





            rodesac veZeb...
Cemi warsuli _
dRes masxarad qceuli brZeni _
Sor da umZafres realobad












da aRar ZalgiZs mzera moswyvito








     siWabukiT amoZaxili:
wyvdiadSi unda gavde meteors...
nabiji agrevia
TiTqos sxvis baRSi gadaparuls
   Segaswres Tvali _
dabneuli dgexar


















 samyaros Tavs moaxvie
        Seni arseboba,







 banalur ambad geCveneba
 da
  TavdaviwyebaSi gadamale
      Tavdaviwyebis SiSi...
roca sityvis uZlurebam
 dumili gaamZafra da mistikaSi








roca daZabuli cdilob emociebisgan 
 gantvirTvas
 da sapyari bavSviviT aRar  
SegiZlia
 meurvis gareSe icxovro,
 ratom gikvirs, rom aRar gagaCnia
 sakuTari survilebis jami _   












elavs yornis frTebi _
              Savi celofanebi,
sanagveze hyria
saukunis glova...
Tu ram miocnebia _




           ar gauva wyali
da Srialebs feradi _
plastmasebis seria...
xelovnur yvavilebis
                    Wknoba maradiuli _
waTvlemila aryofna
da Cems sizmrebs lambavs...
matortmanebs mzis vneba
da hquxs oratoria _
    mrisxanebadqceuli
difuzia Woris...
miyvars Tavdajereba











dros CamorCa da sofels
motorebi acofebs,
manqanebi gugunebs guli,
             gulis swori...
ver auvel eqscesebs _
       siyvarulis eqspresebs 
_
vCqarob
da Tavs ver varTmev




verc rom mklavi aClungebs
da verc wlebis Tova...
elavs yornis frTebi _
               Savi celofanebi,















da gaTokili kivis qalaqi...
TavdaRweuli ocnebebidan
im siyvarulis




            yavli gaudis...
qalaqis faSvi sanagveze
     iwvis da xrColavs,




















qviSis Rrubeli _ guli,
dneba da kvlav aprildeba...
Cemia wvimis Semogareni,
sivrceze vRreob,
        muxa bubunebs
da horizontze hyefs arwivi,
        bindSi mjdomare...
rad miaSure,
sulo,
          maradiss _
Senakadebis ferTa boriays...
dabadebidan darxeulia
xe cnobadisa codviT elvare...
cas Senve afen droTa mxilebas,
qviSis uReli,
 cis qveS mtveria...
wvimam masmina,
Sori guguniT daacxra mwyurval 
           sanapiroebs...
mze yvavilebad ganxorcielda
da udabnoze aTasferi daeSva farda,
simReris garda
wyurvils qonda odesme bolo,












vin medaveba me Sens mSvenebas,
dawyevlili var siyvaruliT,
Tu RmerTs eneba,
am amoTqmaze samyaro TrTodes...
mSveniereba snebad Semyria,
usazRvroebis kvarcxlbekidan






siyvarulia usaqmuri dReebis tvirTi,
ver Seedreba ocnebaSi
  qarTan xetials...
arara ciur cdomilTa xvedri,
Cemi xvedria
mzis da mTvaris borbalqveS wola...
gaveSebuli
da mwyurvali vaxli qaosze

















TeTris da Savis uxmo riali –
dro sivrceSi –
           mamris Rirseba...
poeti –
sityviT mTvrali demoni –
sityvis sicxovles vwirav




gimxob da Seni trfoba –
dRemde mbrZaneblob Cemze
varskvlavTa magiuri misteriebiT...
laJvardebs ascda gumbaTis yeli _
amaRlda suli pirvelSobili...
rad sufev; RmerTo‚
           mokvdavis SiSSi _













da idumal wams fericvalebis –
angelozis xmas‚
           gancda sazari
gulSi daeZebs gonebis Tvali...
naqandakari –
          Cemi wyurvili –
veRar davicxre sicocxliT Troba –
mSveniereba‚




      realobas –
TeTris da Savis uxmo RrialiT
dro sivrceSi gardaicvala...
da uxseneblis Semzarav saxes














          roca gixmob‚
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